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りや す く解 説 した もの,1項 目を2頁 の 読み切 り
に し,図 版等 を多用 してい る。
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本書 は,筆 者の1990年代 におけるフ ィリピン
銀行史研究の集大成である。筆者が本書 をまとめ

























究員 として,ア メリカとフィリピンで実施 した1
年 間の資料調査 に もとつ く学術研究 の成果であ
る。
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本 マ イ ク ロ フ ィル ム3点 は 、19世 紀 末 か ら20
世 紀 前 半 を対 象 と した フ ィ リ ピ ン史研 究 に と っ て
重 要 な 史 料 で あ る 。① は 、19世 紀 か ら20世 紀 へ
の世 紀 転 換 期 に お い て フ ィ リ ピ ンで 世 紀 した 独 立
革 命 に関 す る 史料 で あ る。 こ の独 立 革 命 は 、1896
年 に対 スペ イ ン独 立 戦争 と して勃 発 した もの で あ
る が 、 米 西 戦 争 との か ら み で 、1899年 か ら は 、
ブ イ リ ピ ン ・ア メ リカ 戦 争 と して 展 開 され た 。①
は 、 フ ィ リ ピ ン ・ア メ リ カ戦 争 期 にお け る フ ィ リ
ピ ン革 命 軍 の 反 乱 に関 す る もの で あ る 。② と③ は 、
1942～45年の 日本 占領 期 末 期 と1946年7月 ア メ
リ カか ら独 立 を経 た 時期 にマ ニ ラで 発 行 され た新
聞 の マ イ クロ フ ィル ム で あ る。 こ う した マ イ ク ロ
フ ィル ム を活 用 す る こ と に よ っ て 、 既 存 の研 究 で
は得 られ な い 知 見 を獲 得 す る こ とが で きる か も し
れ な い 。
(文責:永 野 善 子 〉
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である菊池寛 は,そ の戯曲と小説に示 された卓抜
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